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всех категорий; кассиры всех категорий; работники, выполняющие обязанности кассиров; продав-
цы всех категорий; директора (заведующие) филиалов; управляющие отделениями банков и др.  
А к работам, выполняемым работниками, с которыми также могут заключаться договора о пол-
ной материальной ответственности например относят: работы по приему от населения всех видов 
платежей и выплате денег не через кассу; работы по обслуживанию торговых и денежных автома-
тов и др. [2]. 
Разновидностью материальной ответственности по договору является коллективная (бригад-
ная) материальная ответственность, которая вводится при совместном выполнении работниками 
отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой 
или применением в процессе производства переданных им ценностей, когда не возможно разгра-
ничить материальную ответственность каждого работника и заключить с ним договор о полной 
материальной ответственности [1]. 
Если возникнет ситуация по привлечению работника к материальной ответственности, которая 
не относится к случаям, описанным в ст.403 ТК или ст.404 ТК, то работник будет нести полную 
материальную ответственность по ст.402 ТК, за исключением случая, если для данной конкретной 
ситуации коллективным договором нанимателя предусмотрено наступление ограниченной мате-
риальной ответственности. В такой ситуации размер ограниченной материальной ответственности 
определяется в самом коллективном договоре. На наш взгляд нанимателю в практической дея-
тельности необходимо использовать данное право более активно через включение в коллективный 
договор случаев ограниченной материальной ответственности, но только если они причинены при 
неосторожной форме вины. 
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В современном обществе договор розничной купли–продажи является одним из немногих 
гражданско–правовых договоров, который непосредственно используется в сфере удовлетворения 
личных потребностей граждан и который они заключают каждый день, даже не думая о нем. До-
говор розничной купли–продажи – самый распространенный договор в нашей жизни. Поэтому 
актуальным вопросом можно считать изучение особенностей данного договора. 
Договор розничной купли–продажи – это соглашение, по которому продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, либо лицо, осуществляющее 
ремесленную деятельность или реализацию товаров на рынках или в иных установленных мест-
ными исполнительными и распорядительными органами местах, в том числе разовую реализацию, 
обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [1, ст. 462]. Такой до-






щей системе договорного права это один из самых распространенных и значимых в белорусском 
гражданском праве договоров. На его основе осуществляются отношения по обмену созданных 
природой и производимых человеком имущественных ценностей, выступающих в торговом обо-
роте в качестве товаров. 
Договор розничной купли–продажи заключается в двух формах: устной и письменной. В каче-
стве разновидностей договора розничной купли продажи выступают: продажа товаров по образ-
цам, продажа товаров с использованием автоматов, продажа товаров с условием его поставки. 
Одним из распространенных видов договора розничной купли–продажи является продажа то-
варов по образцам, поэтому основной целью настоящего исследования выступает изучение осо-
бенностей продажи товаров по образцам. 
В целях улучшения обслуживания населения путем применения различных форм продажи то-
варов действуют различные законодательные акты. Одним из важнейших правовых актов является 
Гражданский Кодекс Республики Беларусь, который закрепляет основные положения о договоре 
розничной купли–продажи. Отношения между покупателем и продавцом товаров при осуществ-
лении розничной торговли по образцам и оказании услуг, связанных с такой торговлей, регулиру-
ются Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 г. № 90–З «О защите прав потребителей», Пра-
вилами осуществления розничной торговли по образцам (утв. Постановлением Совета Министров 
от 15.01.2009 г. № 31) и иными нормативными правовыми актами. 
Торговля по образцам – это метод розничной торговли, основанный на выборе товаров покупа-
телем по образцам, выставленным в торговом зале магазина или ином помещении, а также по опи-
саниям товаров, содержащимся в каталогах, рекламе и иных информационных источниках, в ко-
торых должна быть представлена полная, достоверная и доступная информация, характеризующая 
потребительские свойства предлагаемого товара. 
Продажа товаров по образцам заключается в том, что этот договор заключается в результате 
ознакомления покупателя не с самим приобретаемым экземпляром товара, а с образцом соответ-
ствующего товара, который предложен продавцом. 
При продаже товаров по образцам заключение договора производится в месте продажи товара, 
либо путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством связи 
(электронной, телефонной и др.), с помощью которой можно удостовериться, что сообщение ис-
ходит от самого покупателя. Договор розничной купли–продажи товара по образцу считается ис-
полненным с момента доставки товара в то место, которое указанно в договоре, а если оно не-
определенно договором, то с момента доставки товара покупателю, по месту его жительства. 
Торговлю по образцам могут осуществлять организации и индивидуальные предприниматели, 
как имеющие стационарную розничную торговую сеть (магазин, павильон, киоск и т.п.), так и не 
имеющие ее. Вместе с тем следует иметь в виду, что хранение товарного запаса, оформление по-
купки и иные операции, связанные с организацией процесса продажи, предполагают наличие спе-
циально оборудованных для этих целей помещений. Данные помещения для целей лицензирова-
ния могут рассматриваться как торговый объект. 
Субъектам хозяйствования при осуществлении торговли по образцам необходимо наличие ли-
цензии на осуществление розничной торговли независимо от того, в какой форме производится 
оплата – за наличный или безналичный расчет (например, при оплате товаров физическим лицом в 
счет полученного кредита банка). 
При продаже товаров по образцам покупатель имеет возможность самостоятельно или с помо-
щью продавца ознакомиться с представленными образцами или предложенными описаниями то-
варов, выбрать и оплатить необходимые товары. 
Следует обратить внимание, что Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 
установлены права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение ин-
формации о товарах (работах, услугах) и об изготовителях (исполнителях, продавцах), просвеще-
ние в области защиты прав потребителей, государственную и общественную защиту их интересов, 
а также определен механизм реализации этих прав. 
Исходя из изложенного, можно выделить следующие особенности договора розничной купли–
продажи по образцам: заключается в письменной или устной формах; покупатель выбирает товар 
по образцам соответствующего товара; заключение договора производится в месте продажи това-
ра, либо путем передачи покупателем сообщения о намерении приобрести товар посредством свя-
зи (электронной, телефонной); считается исполненным с момента доставки товара в то место, ко-






покупателю, по месту его жительства; торговлю по образцам могут осуществлять организации и 
индивидуальные предприниматели (при наличии лицензии на осуществление розничной торгов-
ли); покупатель имеет возможность самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с 
представленными образцами или предложенными описаниями товаров, выбрать и оплатить необ-
ходимые товары. 
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В исследованиях белорусских ученых постсоветского периода значительное внимание уделя-
лось анализу полонизации и русификации культуры Беларуси. Так, анализ динамики этнического 
населения Беларуси осуществил И. В. Чаквин. Отметив многонациональный состав Беларуси ис-
следователь акцентировал внимание на проблеме отнесения видных деятелей культуры Беларуси к 
польскому или русскому этносам (например А. Мицкевича, М. Огинского). Его не совсем устраи-
вала существующая на то время методика определения национальности по вероисповеданию: «ка-
толик – значит поляк, православный – то русский». Однако сам ученый не внес своих предложе-
ний и рекомендаций по решению этой проблемы [1, с. 13].  
К данной проблеме в постсоветский период с неоднозначным отношением в своих работах об-
ратилось значительное количество белорусских историков. Часть их в соответствии со старой 
марксистской методологией ошибочно положительно относились к русификации культуры Бела-
руси. Так, например, В. В. Качановский считает, что присоединение земель Беларуси к Российской 
империи имело большое значение для культурного развития белорусов, так как русская культура 
положительно влияла на культуру белорусов [2, с. 66]. 
В свою очередь, С. А. Кузняева в русском и польском влияниях на Беларусь выделяет два 
направления, первое она связывает с натуральным стремлением народов к культурному обмену, 
второе – с политикой полонизации и русификации белорусских земель. Острой критике ученый 
подвергает второе направление, особенно негативно сказавшееся на развитии белорусской куль-
туры, в частности проявившееся в использовании польского языка передовой частью образованно-
го общества, в просвещении, театральной деятельности и книгоиздании [3, с. 296–297]. Но, не-
смотря на это, в полонизации и русификации культуры Беларуси С. А. Кузняева видела и положи-
тельные моменты, в частности рост книгоиздания на польском, а с 1830 г. – на русском языках на 
белорусскую тематику, и как результат этого, пополнение библиотек Беларуси и развитие библио-
течного дела [4, с. 147–150]. 
Другая часть белорусских ученых в своих исследованиях ушла от прежней марксистской мето-
дологии и последствия полонизации и русификации культуры Беларуси рассматриваемого перио-
да рассматривала объективно с использованием множественности методологических подходов. 
Так, Г. С. Марцуль раскритиковал теорию «западнорусизма», согласно которой белорусы счита-
лись не самостоятельным этносом, а ответвлением российского народа [5, с. 22–23].  
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